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PRESENTACION 
Con este primer fascículo salen a la luz los "Cuadernos de Prehistoria de la Universidad de 
Granada", publicación periódica del Departamento de Prehistoria de dicha Universidad. 
Creado el Departamento en 1965, los años transcurridos han permitido la formación de 
un plantel de investigadores universitarios en las Facultades de Granada y Málaga y en los 
Colegios Universitarios de Almería y jaén quienes, unidos a aquéllos que trabajan en los 
Museos de las cuatro provincias de. Andalucía oriental, serán en buena parte los 
responsables del futuro y del éxito de esta publicación. 
La necesidad de un órgano de difusión que recogiera los trabajos de Prehistoria y 
Arqueología de esta región, tan rica en documentación, se hacía sentir de una manera 
imperiosa. La idea que preside la aparición de los "Cuadernos" es la de exponer de una 
manera conjunta los trabajos que se realizan aquí en el campo de excavación y las teorías 
a que dé libre camino la documentación lograda. Nuestro interés se centra 
primordialmente en la bondad de la metodología empleada en la abstención de los datos 
y en el discurso lógico que permita la formulación de unas hipótesis que puedan darnos 
una sólida teoría de conocimientos. 
. 
Al considerar la gran profusión de revistas sobre Prehistoria y Arqueología de ámbito 
regional y local nos hemos visto obligados a sopesar cuidadosamente los argumentos en 
pro y en contra de una nueva publicación. Los conocidos agobios de carácter económico 
sobre todo y de documentación también, de la gran mayoría de las publicaciones 
conocidas, pesaban de una manera negativa. La cantidad de material acumulado durante 
varias campañas de excavaciones sistemáticas en yacimientos clave para el conocimiento 
de la Prehistoria y de la Arqueología regional, así como la probada capacidad de los 
investigadores universitarios de Andalucía oriental permiten contrapesar aquel saldo 
negativo. Tesis doctorales, Memorias de Licenciatura, Informes de excavación, 
prospecciones, etc. se han ido acumulando a lo largo del tiempo, archivadas en los 
anaqueles polvorientos, esperando para ver la luz una aportación económica de 
organismos estatales o regionales o locales que desgraciadamente solo llega en contados 
casos de excepción. La ayuda que nos brinda el Secretariado de Publicaciones de la 
Universidad de Granada nos abre las puertas de lá esperanza. 
Queda lejos de nuestras perspectivas el aspirar a conseguir una revista lujosa; ni las 
condiciones económicas y sociales de Andalucía lo permiten ni tampoco lo creemos 
necesario. Simplemente aspiramos a que los "Cuadernos" tengan dignidad y por ello 
esperamos sustituir el lujo por la adaptación a los mejores patrones de publicación de 
revistas especializadas en estos temas. 
Invitamos a participar en esta tarea común a todos aquellos investigadores dedicados no 
solo al ámbito de la Andalucía oriental sino a todos cuantos hacen de la Prehistoria y de 
la Arqueología una profesión de fe. 
Al adentrarnos en esta empresa creemos que la mejor forma de llevar adelante nuestro 
empeño consiste en recordar, hoy más que nunca, las características humanas y científicas 
del gran maestro Don Pedro Bosch Gimpera, expresión de una labor honrada y lúcida que 
los embates del tiempo no han hecho zozobrar. 
Por esta razón nos honramos en dedicar el primer número de los "Cuadernos de 
Prehistoria de la Universidad de Granada" a la memoria del eximio maestro fallecido, que 
tanto esfuerzo dedicó a sistematizar la Prehistoria y Arqueología de Andalucía oriental y 
a situarlo dentro del marco general de la Prehistoria de la Península Ibérica. 
Granada, otor!o de 1976 
A. Arribas 
